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The internship was conducted at Charles and Nurlena Public Accountant Firm from 
August 3th 2020 to October 3th 2020 with the placement as a junior auditor. The 
tasks given during the internship were tidies up and completing general journal 
format, preparing vouching table format, doing vouching, recapitulating expenses, 
preparing working paper, preparing statement of changes in equity, doing 
calculation of fixed assets, doing a test of details of balances on the bank credit 
interest account, preparing to notes, preparing notes to financial statement, making 
a share confirmation request letter, tidies up and completing the audit plan, and 
calculate the ratios of financial statement. 
 
During the internship, most of the task has executed properly. There were some 
constraints found during the internship such as when doing vouching process, there 
was a lot of incomplete physical evidence of the transaction and unauthorized 
document in physical document. The solution for this constraint was made a letter 
requesting vouching data to the cooperative and supervisor recommends providing 















Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Charles dan Nurlena dari 
tanggal 3 Agustus 2020 hingga 3 Oktober 2020 dengan penempatan sebagai junior 
auditor. Tugas-tugas yang diberikan selama magang adalah merapikan dan 
melengkapi format jurnal umum, menyiapkan format tabel vouching, melakukan 
vouching, membuat rekapitulasi beban, menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP), 
menyusun laporan perubahan ekuitas, melakukan pemeriksaan perhitungan aset 
tetap, melakukan pengujian rinci atas saldo pada akun bunga kredit bank, menyusun 
to notes, menyusun catatan atas laporan keuangan, membuat surat permintaan 
konfirmasi saham, merapikan dan melengkapi perencanaan audit, dan menghitung 
rasio laporan keuangan. 
 
Selama pelaksanaan kerja magang, sebagian besar tugas dapat dieksekusi dengan 
baik. Ada beberapa kendala ditemukan selama magang seperti saat melakukan 
proses vouching, terdapat banyak bukti fisik transaksi yang tidak lengkap dan 
otorisasi tidak lengkap pada bukti fisik transaksi. Solusi untuk kendala tersebut 
adalah membuat surat permintaan data vouching kepada koperasi dan supervisor 
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